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［Abstract］
A Spontaneous Selective Listening of a Horn Player to
Melody of a Brass Instrument Trio
Yasuhiro GOTO
This study investigated that whether a player of a certain musical instrument pays atten-
tion spontaneously to the timbre of the instrument he normally plays when he listens to
music．In this psychological experiment，some melodies were constructed by three timbres
trumpet，horn and tuba and horn players，other instrument players and nonmusicians
were asked to perform a recognition task for those melodies．In the experiment no instruc-
tions，for example“you must listen to the timbre of the horn，”were given to the subjects．
The result was that only the horn player could discriminate correct melodies from changed
ones．This result shows that it is possible that a player of a certain instrument pays atten-
tion spontaneously to the timbre of his own instrument．
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